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Gran Teatre del Liceu 
TEMPORADA OFICIAL D'ART LÍRIC 
Dijous, 1 O de M arç c1cl 1938 T nrdn, a les 5 en punt 
----------------
L'Òpera en 5 actes, de Mas senet 
MA NON 
Mestre director i concertador 
JOSEP SABATER 
Direcció escénica.: JOAN VILLAVICIOSA 
Segona sortida dels artistes francesos de l'Ópera Cómica de Paris 
Mme. Bernardette Delprat 







El Caballer Des Grieux 
Lescaut . . . . 
El Comte D es Grieux . 
















L'acció a França i en ple segle divuitè 
Cor general Cos de ball 
Primera parella de ball 
ROSETA SEGOVIA i JOAN MAGRIÑA 
Mtre. de cors: Francesc Ribas - Mire. de ball: Joan Magriña 
Disabte, 12 de Març. Tarda a les 5 3.a representació de 
MANON 
Diumenge, a dos quarts de cinc de la tarda Primera representació de 
l'òpera en 4 actes, de CharpenUer 
LOUISE 




Gran T eatro del Liceo 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
TEMPORADA OFICIAL DE ARTE LfRICO 
Jueves 1 O de M arzo 1938 Ta rel e a las 5 en punto 
La ópera en 5 actos y 6 cuadros de Massenet 
MA NON 
Maestro director y concertador 
JOSÉ SABATER 
Dírección escénica: IUAN VILLAVICIOSA 
Segunda salida de los artfstas franceses de la Opera Comique de Paris 
Mme. Bernardette Delprat 
y Mrs. Raoul · J obin y J oseph Lanzone 
REPARTO 
M anon Lescaut Bernardette Delprat 
Pousette . Mercedes Roca 
Rosette Elena Lucci 
Javotte . Alexina Zanardi 
La sirvienta . . . Alexina Zanardi 
El Caballero D es-Gríeux Raoul Iobin 
Lescaut . . . . Ioseph Lanzone 
El Conde D es-Grieux . Manuel Gas 
Guillot de M onfontaíne. Iaime Ferré 
Bretigny . Augusto Gonzalo 
Un sargento Alfonso Serratacó 
El hostelero Alejandro Nolla 
La acción en Francis y en pleno siglo XVIII 
Coro general Cuerpo de baile 
Primera pareja de baile 
ROSITA SEGOVIA y IUAN MAGRIÑA 
Mtro. de coros: Frandsco Ribas - Miro . de baile: Juan Magriña 
S4bado 12 de Marzo Tarde a las 5 3.a representación de 
MA NON 
Domingo a las 4 '/1 de la tarde Primera representación de la ópera 
en 4 actos de Oustavo Charpentler 
LOUISE 
Maeslro concertador y director 
~ -JOSÉ SABATER 
Dirección escénica 
~ \ R8fael Moragas 
